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UUM, UiTM meterai Moll tawar ijazah berganda 
Sintok: Universiti Utara 
Malaysia (UUM) dan 
Universiti Teknologi MARA 
(UiTM) memeterai memo-
randum persefahaman 
(MoU) untuk menawarkan 
program ijazah berganda 
pada kemasukan pelajar 
baharu, September depan. 
Naib Canselor UUM, Prof 
Datuk Seri Dr Mohamed Mus-
tafa Ishak, dan Naib Canselor 
UiTM, Prof Emeritus Datuk 
Dr Hassan Said, menandata-
ngani dokumen MoU itu pada 
majlis di Canseleri Tuanku 
Syed Sirajuddin, UiTM Shah 
Alam, baru-baru ini. 
Perkongsian sinergi 
menerusi Pusat Pengajian 
Psikologi Gunaan, Dasar dan 
Kerja Sosial (SAPSP) UUM 
serta Akademi Pengajian 
Islam Kontemporari (ACIS) 
UiTM itu turut membabitkan 
program mobiliti pelajar dan 
pensyarah serta penganju-
ran seminar, penyelidikan 
dan penerbitan bersama. 
Prof Mohamed Mustafa 
berkata, kolaborasi antara 
UUM dengan UiTM itu 
memberi makna besar, 
terutama kepada pelajar 
atas kesepakatan kedua-dua 
universiti menghasilkan 
program ijazah berganda. 
IKUJUltiliihlilliTgR 
"Penawaran program ijazah 
berganda bagi Ijazah Saijana 
Muda Kaunseling (UUM) dan 
Ijazah Sarjana Muda Muama-
lat (UiTM) untuk semester 
pertama sesi 2017/2018 
akan bermula pada Septem-
ber depan," katanya. 
Beliau berkata, program 
ijazah berganda memba-
bitkan tempoh pengajian 
empat tahun enam bulan 
itu akan membolehkan 
pelajar mendalami kedua-
dua bidang terbabit. 
Katanya, kelebihan itu 
sekali gus menjadi nilai 
tambah terhadap penge-
tahuan dan kemahiran 
pelajar berkenaan, malah 
mereka tidak perlu hanya 
tertumpu kepada satu 
bidang apabila memasuki 
dunia pekerjaan kelak. 
Sementara itu, Prof Emeri-
tus Hassan berkata, program 
mobiliti antara universiti 
tempatan amat digalakkan 
bagi menunjukkan 
keupayaan dan usaha 
menjayakan kerjasama 
pintar di Malaysia. 
"Saya berharap lebih 
banyak kerjasama sebegini 
akan dijalinkan antara 
kedua-dua universiti ini, 
secara tidak langsung 
memberi pengalaman 
kepada pelajar," katanya. 
Prof
dari
Prof Mohamed Mustafa (depan, dua dari kanan) dan Prof Emeritus Hassan (depan, dua 
dari kiri) bertukaran dokumen pada majlis pemeteraian MoU antara UUM dengan UiTM. 
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